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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Pertama–tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 
atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. 
Kedua, Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada manusia 
pilihan, junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga dan Para 
Sahabat Beliau serta para pengikut beliau yang setia. 
 
Bapak/Ibu para hadirin dan Mahasiswa baru yang berbahagia, 
Pagi ini adalah pagi yang bahagia bagi kita semua, keluarga besar 
UNUSA, khususnya bagi mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama 
Surabaya Tahun Akademik 2021/2022, beserta keluarga.  
Pertama: Kita patut bersyukur, sungguh anugerah dan rahmat Allat 
SWT yang luar biasa untuk UNUSA. Alhamdulillah Tahun Akademik 
2021/2022 ini, jumlah mahasiswa baru UNUSA sebanyak 2000-an 
mahasiswa, sebagaimana tadi telah dilaporkan oleh WR-1, Prof. Kacung 
Marijan.  
Kedua: Saya selaku Rektor UNUSA mengucapkan “Selamat” atas 
diterimanya Saudara menjadi Mahasiswa Baru di UNUSA. Kami, seluruh 
Sivitas  Akademika UNUSA, dengan sepenuh kehangatan menyambut 
Saudara semua sebagai warga baru Universitas yang sama-sama kita cintai. 
Dengan demikian, mulai saat ini, saudara-saudara adalah bagian dari 
keluarga besar UNUSA.  
Ketiga: Saudara-saudara sebagai mahasiswa baru, akan memulai 
kehidupan baru, kehidupan yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi 
masa depan saudara-saudara. Di Kampus UNUSA inilah, saudara akan 
belajar untuk menjadi diri anda sendiri yang berkompeten dan berkarakter, 
saudara akan belajar sekaligus membiasakan diri untuk menjadi manusia 
yang sepenuhnya bermanfaat bagi sesama. 
Karena itu, saya mengajak saudara-saudara untuk bersungguh-
sungguh dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan 
dan ketidakpastian. Guna menghadapi segala ketidakpastian tersebut, 
Saudara perlu mempersiapkan diri dan berjuang dengan gigih dalam 
menjalani hidup dengan segala ikhtiar yang terbaik dan mengantisipasi 
segala kemungkinan yang tidak menentu. “Kehidupan ini Perlu 
Diperjuangkan, Bukan Hanya Diimpikan. Ketika perjuanagn Saudara 
berhasil/sukses, Saudara tentu akan mendapatkan sesuatu, dan andai 
kata  suatu saat perjuangan Saudara Gagal, maka Saudarapun akan 
Belajar Tentang Sesuatu. Saudara Membutuhkan Keduanya.” 
 
Bapak/Ibu Hadirin, Mahasiswa Baru yang berbahagia 
Saudara telah mengikuti kegiatan yang sangat penting yaitu 
“Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru” (PKKMB) yang 
PERFECT (Professional, Entrepreneur, Rahmatan Lil’alaamin, Focus, 
Empowering, Creatif and Talented)  selama 4 hari. PKKMB bertujuan 
untuk membantu Saudara dalam proses transisi dari siswa menjadi 
mahasiswa, transisi dari belajar di sekolah menjadi belajar di kampus. 
PKKMB  membantu saudara mengenal dan memahami lingkungan kampus 
sebagai suatu lingkungan akademis serta memahami mekanisme yang 
berlaku didalamnya, menambah wawasan saudara dalam penggunaan 
sarana akademik yang tersedia di kampus secara maksimal dan mengajak 
Saudara untuk cepat beradaptasi dengan keharusan/kebiasaan baru dalam 
proses belajar saudara.  
Materi PKKMB meliputi banyak topik, antara lain: Generasi muda 
yang bahagia, tangguh, rasional-professional, sehat jasmani-rohani tanpa 
narkoba, tanpa bullying, anti intoleransi, cinta tanah air, yang nasionalis-
religius. membangun Generasi yang Sadar Lingkungan, “Go Green”, 
Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja An-Nahdliyah, Membangun Jiwa Kreatif 
dan Inovatif Mahasiswa dalam Berbisnis. Termasuk juga materi tentang 
Pendidikan Tinggi di Indonesia sekaligus pengenalan penerapan konsep 
Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di UNUSA.  
 
Mahasiswa Baru UNUSA Yang Saya Banggakan. 
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit bekal yang insya 
Allah, mudah-mudahan, bermanfaat bagi saudara-saudara yang akan 
menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa.  
Ketahuilah, bahwa keterampilan komunikasi akan menjadi sesuatu 
yang sangat penting. Keterampilan/kemampuan komunikasi yang baik tidak 
hanya sekedar pandai bicara, tetapi yang jauh lebih penting adalah memiliki 
komitmen untuk berkata benar dan baik, bertutur yang santun dan 
lembut.  Orang yan suka berkata jujur akan mendapatkan 3 keuntungan, 
yaitu kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Kemampuan komunikasi juga 
mencakup kemampuan mendengar pendapat orang lain, mengutarakan ide 
dan mampu mengkolaborasikan komunikasi dalam bentuk tulisan, hingga 
kemampuan berbicara di depan banyak orang.  
Selanjutnya, mahasiswa UNUSA sepantasnya memiliki gagasan-
gagasan yang inspiratif untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan 
hidup yang dihadapi, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi masyarakat 
sekitarnya, sehingga terus melahirkan kreativitas dan inovasi sesuai 
tantangan zaman. Mahasiswa UNUSA harus pandai dan membiasakan diri 
untuk bekerja sama dengan orang lain, bekerja dalam sebuah tim. Belajar 
bekerja sama dalam sebuah tim pada dasarnya adalah belajar sekaligus 
membiasakan diri untuk menerima pendapat yang berbeda dari orang lain, 
berdiskusi dan berkolaborasi dalam pencarian solusi yang konstruktif, 
memiliki kasih sayang dan rasa ingin membantu sesama, berempaty, 
mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika-logika 
berpikir yang benar.  Kompetensi ini tidak hanya membuat Saudara mudah 
beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi sekaligus merasa nyaman 
dengan beragam situasi sehingga mampu melakukan kerjasama, bersinergi 
dengan baik.  
Para hadirin, Saudara-Saudara Mahasiswa Baru yang berbahagia. 
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk 
menumbuhkan minat belajar sepanjang hayat, meningkatkan kemampuan 
literasi, meningkatkan kemampuan mengakses materi pembelajaran dengan 
tidak terbatas, maka pada tahun akademik 2021/2022 ini, UNUSA akan 
terus memperkuat/meningkatkan penerapan konsep Blended/Hybrid 
Learning System, Melalui Blended Learning System  akan memberikan 
fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses materi.  
Blanded Learning System (BLS) ini merupakan metode pembelajaran 
yang memadukan pertemuan tatap muka (luring) dengan pertemuan 
online (daring) secara harmonis, bahkan sesekali pertemuan tatap  muka 
secara daring dan luring dilaksanakan pada saat yang sama. Perpaduan 
antara pembelajaran konvensional dimana Dosen dan Mahasiswa  
bertemu langsung dengan Pembelajaran Online yang bisa diakses kapan 
saja, di mana saja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Mahasiswa 
UNUSA harus mampu menjadi Pembelajar Sejati yang terampil, perigel, 
lentur dan Ulet (Agile Learner). 
Dalam kondisi pandemi dan pasca pandemi nanti, model pembelajaran 
secara daring akan menjadi sebuah model pembelajaran yang populer dan 
diterima oleh masyarakat, bahkan menjadi kebutuhan yang harus dapat 
dipenuhi oleh UNUSA.  
Di UNUSA, Saudara memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam 
memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensi dalam dunia 
nyata dan Saudara dapat mengembangkan passion serta cita-cita yang 
didambakan.  
Melalui penerapan konsep MBKM di UNUSA, pembelajaran dapat 
dilakukan tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi 
semestta belajar saudara menjadi tak terbatas, bisa terjadi dimanapun. 
UNUSA membangun interaksi yang erat dengan dunia usaha-dunia industri, 
dengan duni kerja-dunia nyata, sebagai semesta pembelajaran.  UNUSA 
hadir  sebagai mata air bagi kemajuan  dan pembangunan sumber daya 
manusia, pembangunan bangsa, serta turut serta mewarnai budaya dan 
peradaban Bangsa tercinta ini.  
 
Saudara-Saudara Mahasiswa Baru yang berbahagia. 
Perlu saudara ketahui, UNUSA bertekad untuk menjadi Lembaga 
Dikti yang Terkemuka, Unggul dan Profesional dalam IPTEKS, berjiwa 
wirausaha serta berjati diri Islami. Landasan sekaligus semangat berkarya 
UNUSA adalah menyiapkan  “Generasi Rahmatan Lil’alamin”.  Generasi 
yang berfikir dan bertindak dengan wawasan global bagi kemaslahatan umat 
manusia di seluruh alam. Generasi yang cerdas, berdaya saing dan 
berkarakter (berakhlaq mulia).  
 Untuk itu, kami selaku pimpinan universitas mengharap kepada 
mahasiswa baru untuk mengambil peran penting dalam membangun 
peradaban bangsa, menjadi mahasiswa yang selalu menjunjung nilai-nilai 
kejujuran, berbuat dengan mengedepankan moralitas, memiliki integritas 
yang tinggi menjadi insan yang baik bermanfaat bagi sesama.  
Pembelajaran di UNUSA tidak hanya mengembangkan kompetensi 
hard skill, namun soft skill menjadi perhatian yang sama-sama pentingnya. 
Kemampuan soft skill dibangun melalui kegiatan kurikuler, ko kurikuler 
maupun ekstra kurikuler. Saudara di UNUSA sudah sepantasnya untuk 
berkonstribusi dan berprestasi di bidang kemahasiswaan dengan ikut serta 
bergabung dalam wadah kegiatan kemahasiswaan. Prestasi kemahasiswaan 
dalam berbagai bidang yang telah di raih mahasiswa UNUSA sangatlah 
banyak, mulai dari level propinsi, Nasional dan Internasional.  
Kegiatan kemahasiswaan menjadi atmosfer yang baik dalam 
pengembangan Soft skill, baik yang meliputi intrapersonal skills atau 
interpersonal skills . Keduanya sangat dibutuhkan baik sekarang maupun 
nanti ketika bekerja.  Intrapersonal skills adalah keterampilan Saudara  
dalam ”mengatur” diri sendiri, kepercayaan diri, mampu menyadari 
kekurangan dan kelebihan diri dan pengendalian emosi. Intrapersonal skills  
ini sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum Saudara mulai berhubungan 
dengan orang lain. Adapun Interpersonal skills adalah keterampilan 
seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain, 
misalnya; komunikasi, sinergi, kolaborasi, kepemimpinan dan komunikasi 
efektif, yang kesemuanya itu sangat dibutuhkan.  
 
Hadirin yang berbahagia, 
 
Mengakhiri sambutan saya, saya sampaikan; Selamat Belajar di UNUSA 
TERCINTA, Tetap semangat menggapai mimpi-mimpi Saudara!”  
Your life is never taken by others, so choose your way and get it as fast as 
you can.  
Sukses bagi Saudara, Selamat Berjuang !!!!. 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 




Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng.  
